



















Development of non-contactless container process control technology using 
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研究成果の概要（英文）：Hybrid levitation system is constructed with a counter-faced ultrasonic 
phased array and an opposed cylindrical electrostatic electrode. We developed a prototype device to 
confirm the feasibility of a hybrid levitation system with electrostatic and ultrasonic. After that,
 we confirmed droplet levitation characteristic of each system. In addition, For the realization of 
the non-container process technology, we elucidated a correlation between flow structure and 
evaporation behavior using Mach-Zehnder interferometer, stereo PIV method and so and then we 
realized transportation, coalescence and mixing by non-contact manipulation of levitated droplets. 

















































































































































は共振周波数 40 kHzの振動子を 144個用いて
12×12 配列の振動子アレイを構築しており，
それぞれの振動子に独立した信号を入力して













































トレーサー粒子として蛍光粒子  (EBM 製 
FLUOSTAR，直径 15 [µm]，励起光波長 580 
[nm]，密度 1100 [kg/m3]) を液滴内に混入し，
同時に液滴界面形状を取得するために蛍光染
料 (ローダミン B) を溶解させた．蛍光粒子
の蛍光発光には，シリンドリカルレンズを用
いてシート状にした  Nd:YAG レーザー 


























化した結果を図 5 (b)に示す．撮影速度は 1000 




























径 d = 2 [mm])の注入を行った結果である．超
音波の出力強度は 15 [Vpp]，撮影条件を撮影
速度 8100[fps]，露光時間 1/60000 [s]とし，試

























 図 7 (A)に示すのは，グリセリン液滴の上部
および側部から回転による変形挙動を撮影し
た実験結果である．このとき，液滴の初期直
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